


















新高的情況，2005 年大考分發選填志願錄取率 89.08%，2006 年突破九成達






年時國內失業率首度超過 5％。行政院主計處公布於 2008 年 5 月份公布之失業

















































































































































目前則已降到 3.8％；而 15 至 24 歲青年平均失業率則由 2004 年的 11.45％降為
2005 年的 10.59％，青年失業問題雖已趨緩和，但對於此種勞動力低度運用的資
源浪費情況，政府與大學仍需賦予更多的關注。 





























































































































































一。隨後在 1999 年 6 月 19 日，歐盟 29 個國家的教育部長又共同簽署波隆納宣
言(Bologna Declaration)，除了期待能透過多國合作，在 2010 年建立一個「歐洲
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高等教育區域」(European Higher Education Area, EHEA)，以強化在學生與畢業生
之國內與跨國流動外，再度確認「提升歐洲公民的就業力」為高等教育改革之目























英國政府在 2000 年針對大學畢業生之能力，進行一項名為「Skills Plus」的
實驗計畫，該計畫是由「英國高等教育撥款委員會」(HEFCE) 所資助，目的在
於研究如何在大學中透過課程與教學方法之調整來提升學生就業力。Skills Plus





及教師進行調整。這個計畫所產生的成果，對於 HEFCE 在 2002~2005 年之間透
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過「提升學生就業力協調工作小組」(Enhancing Student Employability 
Co-ordination Team) 所推動的工作具有深遠影響。 





力、學習能力，與運用科技能力(Commonwealth of Australia, 2002)。 
在歐洲，研究團隊曾針對英國、德國、法國、義大利、芬蘭、挪威、荷蘭、
西班牙等 11 個國家，抽出 36,000 個大學畢業生進行為期四年(從 1995 年到 1999
年)名為「高等教育後之職涯發展」(Careers after Higher Education—A European 
Research Survey, CHEERS)之調查研究，該研究除臚列 32 項畢業生應具備之能力
外，並請 36,000 名大學畢業生依各項能力就其認為應具備強度與個人在大學進
修後實際擁有程度，由 1(完全未具備)到 5(完全具備)填答，其研究結果如下表
(García-Aracil & der Velden, 2008)： 
表 1 CHEERS 畢業生應具備能力項目及其程度調查 
實際擁有程度 應具備強度 項      目 平均數 a 標準差 平均數 b 標準差 
差異 
a-b 
協商能力 2.58 1.05 3.66 1.15 -1.08 
規劃、協調與組織能力 3.11 1.05 4.11 0.95 -1.00 
責任感，決策力 3.38 1.02 4.23 0.88 -0.85 
時間管理 3.30 1.04 4.14 0.87 -0.84 
電腦技能 2.97 1.14 3.80 1.12 -0.83 
抗壓性 3.53 1.08 4.29 0.89 -0.76 
推理能力 2.75 1.14 3.50 1.20 -0.75 
領導能力 2.83 1.06 3.57 1.14 -0.74 
問題解決能力 3.62 0.90 4.30 0.79 -0.68 
口語溝通能力 3.62 0.99 4.30 0.83 -0.68 
自信、決斷力、耐力 3.50 0.99 4.14 0.84 -0.64 
進取心 3.51 0.98 4.11 0.89 -0.60 
團隊合作能力 3.65 1.04 4.19 0.93 -0.54 
能理解複雜的社會、組織、科技系統 2.79 1.02 3.32 1.17 -0.53 
將意見與資訊書面化 3.28 1.05 3.81 1.05 -0.53 
正確性，能注意細節 3.70 0.98 4.14 0.86 -0.44 
對工作的反省能力 3.52 0.94 3.95 0.91 -0.43 
獨立工作 3.95 0.95 4.33 0.86 -0.38 
適應力 3.74 0.94 4.11 0.83 -0.37 
工作投入程度 3.79 0.96 4.07 0.92 -0.28 
分析能力 3.68 0.91 3.95 0.96 -0.27 
跨學科思考能力 3.39 0.88 3.65 1.01 -0.26 
專業領域方法知識 3.41 1.00 3.67 1.14 -0.26 
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實際擁有程度 應具備強度 項      目 平均數 a 標準差 平均數 b 標準差 
差異 
a-b 
對不同觀點的包容性與欣賞能力 3.70 0.95 3.96 0.92 -0.26 
忠誠度與廉潔 3.83 1.05 4.06 0.93 -0.23 
書寫溝通技巧 3.85 0.90 4.06 0.96 -0.21 
批判性思考 3.76 0.94 3.90 0.96 -0.14 
集中力 3.95 0.85 4.05 0.84 -0.10 
一般範疇知識 3.70 0.82 3.62 1.00 0.08 
專業領域理論知識 3.82 0.93 3.68 1.13 0.14 
學習能力 4.18 0.76 4.03 0.90 0.15 
精通外國語言 3.06 1.11 2.90 1.38 0.16 















































































































































表 2 三種主要就業力類別與對應的就業力技能 



























「雙重勞動市場」（the dual labor market, DLM）理論之論述。此理論是在 1960




















協調能力等 21 個項目。 
表 3 我國大學畢業生就業力初步建構 

































































標項目調整所屬構面外，並將指標由原本 26 個指標項目增修為 35 個指標項目，
如表 4 所示。 







表 4 大學畢業生就業力指標項目適合度之平均數、標準差與眾數 
適合度 類
別 項目 平均數 標準差 眾數 
1.與工作性質相關之專業知能 5.54 0.66 6 
2.語文能力 5.54 0.52 6 
3.資訊科技運用能力 5.00 0.41 5 
4.口語及書寫能力 5.38 0.65 5 
5.自信心 4.54 0.66 5 
6.資訊搜尋能力 4.69 0.63 5 
7.資訊判斷能力 4.46 0.88 5 






9.人際溝通(含社交)能力 4.92 0.95 5 
10.學習意願與可塑性 5.62 0.51 6 
11.規劃與組織能力 4.92 0.76 5 
12.領導能力 4.15 0.55 4 
13.溝通及協調能力 5.62 0.51 6 
14.團隊合作能力 5.54 0.66 6 
15.文化包容能力 4.08 0.86 4 
16.穩定性與抗壓力 5.77 0.44 6 
17.獨當一面的能力 4.23 0.60 4 
18.問題解決能力 5.23 0.60 5 
19.創新能力 4.54 0.52 5 










別 項目 平均數 標準差 眾數 
22.自我反省能力 5.08 0.49 5 
23.自我行銷能力 4.38 0.65 4 
24.誠信正直與職場倫理 5.77 0.44 6 
25.時間管理能力 4.85 0.80 5 
26.專注力 4.92 0.95 5 
27.責任感 5.92 0.28 6 
28.邏輯思考與分析能力 4.92 0.64 5 
29.精確性與注重細節 4.69 0.85 5 
30.積極主動的態度 5.62 0.51 6 
31.洞察力(主動察覺外在環境變化，以做最
適準備與調適) 4.54 0.78 5 
32.區辨公我與私我界限之能力 4.54 0.88 5 
33.職涯規劃與管理能力 4.69 0.85 5 
34.工作配合度 4.85 0.55 5 


















表 5 我國大學畢業生就業力指標重要性排序 
順位 項目 平均數 
1 27.責任感 5.92 
2 24.誠信正直與職場倫理 5.85 
3 10.學習意願與可塑性 5.77 
4 16.穩定性與抗壓力 5.77 
5 14.團隊合作能力 5.69 
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順位 項目 平均數 
6 30.積極主動的態度 5.69 
7 4.口語及書寫能力 5.46 
8 35.情緒控管能力 5.46 
9 13.溝通及協調能力 5.38 
10 2.語文能力 5.31 
11 22.自我反省能力 5.31 
12 1.與工作性質相關之專業知能 5.23 
13 34.工作配合度 5.23 
14 9.人際溝通(含社交)能力 5.15 
15 18.問題解決能力 5.15 
16 28.邏輯思考與分析能力 5.15 
17 3.資訊科技運用能力 5.00 
18 25.時間管理能力 5.00 
19 7.資訊判斷能力 4.92 
20 8.閱讀能力 4.85 
21 11.規劃與組織能力 4.85 
22 26.專注力 4.85 
23 31.洞察力(主動察覺外在環境變化，以做最適準備與調適) 4.85 
24 6.資訊搜尋能力 4.77 
25 29.精確性與注重細節 4.69 
26 33.職涯規劃與管理能力 4.69 
27 5.自信心 4.62 
28 32.區辨公我與私我界限之能力 4.54 
29 20.國際視野或國際觀(包括移動能力) 4.46 
30 15.文化包容能力 4.31 
31 19.創新能力 4.31 
32 23.自我行銷能力 4.15 
33 21.決策能力或決斷力 4.00 
34 17.獨當一面的能力 3.92 
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